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Sapindaceae, Acer ginnala, Maxim. U. S. A., Rhode Island, Washington, South Kingstown: Robert
Beverly Hale Library on Old Post Road. Elevation about 70 feet., 41.397778, -71.549167,
6-Aug-2005, Gordon C. Tucker, 14342, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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Plants of Rhode Island, U. S. A. 
Acer ginnala Maxim. 
Family: Aceraceae 
Washington County: South Kingstown : Robert Beverly Hale Library on 
Old Post Road. Elevation about 70 feet. 41 °23'52 11N 71 °32'57''W 
Habitat: Roadside thickets. 
Notes: Shrubs 3-4 m tall . 
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